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Media komunikasi berkembang begitu cepat  khususnya foto saat 
ini merupakan sebuah media yang memiliki potensial besar untuk untuk 
dijadikan peluang bisnis,media foto semakin hari semakin mudah 
ditemukan dan mudah digunakan oleh siapapun.Foto merupakan Sebuah 
dokumen realita, fotografer hanya ingin menunjukkan sesuatu yang 
mempesonanya, dia mempersembahkan sebuah kompilasi dari foto yang 
dihasilkan melalui observasinya.(M.Adhitama:2,2010) 
Kebutuhan akan media komunikasi dalam hal ini berupa 
dokumentasi saat ini juga tidak dapat dipisahkan dari nafas kehidupan 
manusia. Hal ini metuntut para pelakunya untuk mengembangkan 
kemapuan diri untuk lebih kreatif dan inovatif menciptakan foto yang 
berbeda Yakni dengan menawarkan konsep fotografi dokumentasi 
pernikahan dengan menggunakan teknik “candid”.  foto ini tentu saja 
sangat berbeda dengan foto formal pada tahin 1990-an mulai dari angel 
pengambilan,ekspresi objek, dan hasil akhirnya. Inilah yang menjadikan 
pembeda antar foto pernikahan dengan gaya formal dimana pada foto 
formal objeknya memasang ekspersi semaksimalnya. sedangkan pada foto 
candid objek tidak mengetahui kapan fotografer akan memotretnya. 
sehingga ekspresi yang natural dan momentum yang daramatis dapat 
disajikan dalam hasil akhir foto kolase.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
perbandingan foto candid dan foto formal dalam dokumentasi pernikahan 
.Metode analisa ini mengunakan EDFAT. Dimana foto dianalisa dari sisi 
keseluruhan,detail,penggunaan bingkai,sudut pengambiulan gambar dan 
waktu pemilihan waktu saat penganmbilan foto. 
Kata Kunci :Perbandingan, foto candid , foto formal, dokumentasi 
pernikahan 
